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1 Suite à une demande volontaire de diagnostic, émanant de la Communauté de Communes
de Ploërmel (56), notre intervention a été motivée par la présence de vestiges, repérés par
avion et interprétés par M. Gautier (fig. 1), dans la prolongation de la ZI de la Lande du
Moulin, au lieu-dit Le Champ du Bel-Air, à Ploërmel.
2 Les sondages ont permis de mettre en évidence la majorité des traces localisées par photo
aérienne  (fig.  2),  superposé  à  l'interprétation  de  M.  Gautier  (fig.  1).  Ainsi,  deux
occupations  ont  pu  être  datées. La  première  concerne  un  enclos  vraisemblablement
quadrangulaire, se rattachant à la période gallo-romaine. La seconde concerne un long
fossé curviligne que l'on peut attribuer à la fin du second âge du Fer. Un troisième fossé, à
angle ouvert arrondi, pourrait être de cette même période.
3 Par ailleurs, les traces d'une activité métallurgique ont été repérées, sans qu'il ait été
possible de la dater précisément. Cependant, vu la nature des vestiges et la faible densité
de scorie récoltée, nous pouvons raisonnablement attribuer cette activité à la période
gauloise.
4 Nous préciserons qu'en raison de la nature du terrain (schiste) et sans le recours à la
photographie aérienne, plusieurs vestiges auraient été difficilement repérables.
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Fig. 1 – Cliché réalisé par Maurice Gautier en 2006 et interprété sur fond cadastral
Crédits : Maurice Gautier (2009)
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Fig. 2 – Plan général du diagnostic et des vestiges mis au jour (au 1/1000e), superposé à
l'interprétation de M. Gautier
Crédits : Vérane Brisotto, Inrap (2009)
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